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Abstract
En Wallonie (Belgique), SPAQυE (Société Publique d’Aide à la Qualité de
l’Environnement) a initié une étude intitulée POLLUSOL 2, dont l’objectif
principal était d’investiguer les sols des zones urbaines et industrielles soumises
à des retombées atmosphériques de proximité, en excluant les pollutions
locales. Ce sont 1126 échantillons de sols, 1341 légumes et 435 échantillons
d’eau souterraine qui ont été prélevés par une équipe inter-universitaire. Afin
d’évaluer la bioaccessibilité des polluants dans les sols récoltés, 237 échantillons
représentatifs ont été sélectionnés et analysés pour 8 polluants inorganiques
selon la méthode du groupe BARGE Bioaccessibility Research Group of Europe.
Les résultats montrent que la fraction bioaccessible au stade gastrique augmente
selon la séquence suivante : Cr et Ni (<15%), As, Co et Cu (20-30%), Zn
et Pb (45-55%) et Cd (>80%). La bioaccessibilité au stade intestinal est
substantiellement plus fai...
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